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USO DO ESPORTE DE ORIENTAÇÃO EM AMBIENTE REDUZIDO PARA O ENSINO DE LEITURA DE MAPAS
Elaboração: Eduardo Mayer Barbosa 
                      Tamires Rodrigues
Local do campo: Colégio Estadual Hildebrando de Araújo.
Tempo estimado de Aula: até 3 horas.
Participantes do campo: Bolsistas do PIBID Geografia - UFPR
Objetivo: Incentivar o entendimento e aplicabilidade de conceitos já ensinados em sala de Orientação e Escala associando com a prática de esportes.
Metodologia:
O material elaborado foi aplicado junto a alunos do 2°ano do ensino médio, totalizando em torno de 20 alunos. Foram separados os alunos em duplas e cada dupla ficou com um mapa com cerca 30 pontos na escala 1/100 do pátio da escola e uma tabela com 10 pontos contendo os ângulos e distâncias determinados para chegar ao próximo ponto determinado.
A aplicação da atividade foi dividida em duas etapas. A primeira referiu-se a aplicação de aula teórica sobre a leitura de cartas topográficas. Primariamente se deu uma aula sobre a utilização do Norte cartográfico e seu uso na orientação de mapas e da importância do uso da escala nos mapas. Logo após, foi trabalhado com os alunos os conceitos de transformação de metros para centímetros, usando regra de três, para que pudessem calcular o exercício que viria posteriormente. Para o cálculo da distancia foi usada a formula:
Fórmula: D = E.d
Onde: D = Distância Real
           E = Escala
           d = Distância no mapa 
Na primeira etapa do exercício, com o mapa em mãos, usando régua e transferidor, os alunos, através da lista de exercício com os dados, seguiram a ordem dos pontos, calculando a distância real e convertendo-a para centímetros, usando a escala, e em conjunto com o ângulo estabelecido seguiriam rumo ao próximo ponto. Cada dupla recebeu uma lista com diferentes ângulos e distancias, totalizando 3 rotas diferentes. Após todos terem concluído os cálculos os alunos desceram até o pátio com a quadra de esportes.
A segunda etapa do exercício é a aplicação da atividade na quadra da escola, onde os alunos trouxeram a lista de pontos baseada no croqui do pátio, feito anteriormente em sala de aula, para então percorrer o percurso no menor tempo possível. O exercício na quadra teve duração de cerca de 1 a 2 minutos para cada dupla. Cada grupo recebeu cerca de 10 pontos para percorrer (para identificar os pontos foram utilizados cones), dos 30 pontos estabelecidos no total espalhados pelo pátio.
Ao todo foram espalhados 30 cones de tamanhos variados na quadra da escola, com distâncias semelhantes entre eles, e em cada cone tinha o número do cone para ser recolhido e entregue ao professor para conferir se a dupla encontrou os cones segundo a rota que lhe foi destinada a percorrer. 
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